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É importante repensar onde está errado na escola quando os alunos ao se tratar das 
demais disciplinas do dia a dia demonstrem descaso, mas quando se trata, por exemplo, de uma 
festa junina, gincana ou campeonato mesmo que seja em sala de aula com perguntas e respostas, 
demonstram bastante interesse em sua participação, e se empenham para que seja realizado um 
bom trabalho abrindo seus olhos para interações sociais visando sempre um bom final para tudo, 
fazendo com que os objetivos sejam alcançados. Eles se desdobram se preciso, ouvem críticas, 
revendo suas atitudes e se mostram com uma boa postura e bastante otimismo frente a qualquer 
problema com o intuito de resolvê-lo. A resposta é fácil o nome disso é “motivação”, que é a 
vitamina para qualquer realização, pois ela renova as energias e atrai sempre entusiasmo, e 
dentro do contexto escolar isso pode ser alcançado quando se realiza um trabalho voltado para 
recreação, que é uma ótima metodologia de trabalho que muitas vezes é esquecida, devido a 
muitos não saberem realmente a sua real finalidade, criando a idéia de ser uma atividade que tem 
simplesmente como objetivo matar o tempo ou proporcionar alguns momentos alegrias. A 
recreação faz com que todas as atividades sejam espontâneas e prazerosas, pois é importante 
lembrar que a criança necessita de brincar para crescer, precisa do jogo como forma de equilíbrio 
com o mundo. Sua maneira de transformar o meio para que este adapte às suas necessidades e 
de mudar a si mesma para afeiçoar-se ao ambiente. A recreação através dos jogos e brincadeiras 
tem um papel importantíssimo na aprendizagem dos alunos das Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, pois auxilia no desenvolvimento integral do aluno e também a participação em 
massa dos mesmos nas atividades desenvolvidas, possibilitando a criatividade, a espontaneidade 
e a criticidade, sendo também uma ferramenta muito importante no desenvolvimento humano: 
afetivo, cognitivo, motor, lingüístico e moral. Sendo o principal objetivo de este artigo abrir os olhos 
dos professores para esse infinito mundo de possibilidades que encontramos na Recreação, que 
deve trazer os alunos para sua disciplina, pois não existe um verdadeiro aprendizado, onde não se 
tem vontade de aprender. O trabalho foi feito totalmente de revisão de literatura de vários autores 
historicamente conhecidos no ramo da Recreação. 
  
 
 
 
 
